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 Cours de langue italienne : OrbitLingua 
Orbetello, (Gr), Italia 
 
Interview avec Marco Di Agostino (Directeur de OrbitLingua) 
 
Pourquoi choisir OrbitLingua pour étudier l’italien?  
 
OrbitLingua est une école de langues en expansion située à Orbetello, une petite ville 
caractéristique au bord la mer sur la côte sud de la Toscane, au coeur de la région de 
la Maremme. Cette situation géographique exceptionnelle au centre d’une lagune 
bordée par des kilomètres de plages de sable fin, de pinèdes, de réserves naturelles  et 
de superbes îles à moins de 2 heures de Rome, Florence, Sienne et Pise en font 
l’endroit idéal pour étudier l’italien et passer des vacances inoubliables. 
 
Quelle est la philosophie de votre école? 
 
Notre philosophie est d’offrir à nos étudiants l’opportunité d’apprendre l’italien ou 
d’améliorer leurs connaissances linguistiques le plus rapidement possible mais 
également leur faire découvrir la culture italienne, le pays, les gens en passant un 
agréable séjour à Orbetello à un prix très accessible. 
 
En quoi votre école se distingue-elle des autres 
 
Nous acceptons un numéro limité d’étudiants afin de garantir la qualité de tous nos 
services, une ambiance amicale et conviviale, ainsi qu’une assistance constante à nos 
étudiants. De plus nous organisons un programme d’activités sociales et culturelles 
très varié comprenant des séminaires, des excursions et des soirées à thèmes afin de 
permettre à nos étudiants de découvrir les divers aspects de la culture italienne. 
 
D’où viennent la majorité de vos étudiants? 
 
La majorité de nos étudiants vient de toute l’Europe et 20% provient du reste du 
monde. 
 
Quelle sont les qualifications de vos enseignants? 
 
Tous nos enseignants sont italiens et diplômés de l’université. Ils sont qualifiés et 
possèdent une vaste expérience de l’enseignement de la langue italienne. Enseigner à 
OrbitLingua signifie travailler dans une ambiance conviviale avec des petits groupes 
d’étudiants. Ceci permet aux enseignants de consacrer plus de temps et d’attention à 
chaque étudiant et d’organiser des leçons intéressantes, amusantes et originales. 
 
 Pour tout contact: 
ORBITLINGUA 
Via Danilo Pieroni 1/A 
58015 Orbetello (GR) - ITALY 
Tel: (+39) 0564 86 55 57 




N. B. Le Fondateur du CMC, Toronto, Canada vous recommande cette école où il a 
eu le plaisir de suivre des cours d’italien en 2013 et il en a été très satisfait. 
